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Résumé en
anglais
The treatment of atopic dermatitis in the community pharmacy is not simply a
case of dispensing medication. It is also important to develop prevention
strategies for people at high risk (primary prevention), as well as for individuals
with a recently diagnosed atopic allergy (secondary prevention).
Résumé en
français
La prise en charge officinale de la dermatite atopique ne repose pas seulement
sur la délivrance des traitements médicamenteux. Il s’agit en effet de développer
des stratégies de prévention pour les personnes à risque (prévention primaire),
mais également pour les individus présentant une atopie nouvellement
diagnostiquée (prévention secondaire).
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